




























































































































































































d. マルタ本島のバスの内部の非常口を示す表示 1b, 1c
e. 裏表に同内容表記があるが，その下が英語のみ 1d
f. スリーマ通り名称　　　1b
g. ゴゾ島交通サービス（バス）の車内禁煙表示 1b, 1c
h. ゴゾ島フェリーのリフト使用制限の掲示 1b, 1c
i. 同，ライフジャケット格納場所の掲示 1b, 1c
j. ゴゾ島ビクトリア，道路使用の規制に関して，ほぼ英語のみ 1b, 1d
（3）併記されているが優位と想定される言語がマルタ語
a. ゴゾフェリーの緊急時ライフジャケット装着方表示 1b, 1c
b. 同緊急時の注意書き 1b, 1c











m. Heritage Malta ゴゾオフィス 1b
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n. ビジネスオフィスの移転掲示看板 1b, 1c
o. バス切符の自動販売機（マルタ語が上）1b, 1c














































写真 7　1b, 1c の典型　英語優位
写真 9
指標にあてはまらない 6e の例






























































































































　　　　If  bilingual text is chosen（instead of  text in Irish only）
　　　　what are the Regulations regarding signs?
　　　　a）The text in Irish shall appear first.
　　　　 b） The text in Irish shall be as prominent, visible and legible as the text in 
English.




　　　　 d） The text in Irish shall communicate the same information as the text in 
English.
　　　　 e） A word in the text in Irish shall not be abbreviated unless the word in the text 
in English, of  which it is the translation, is also abbreviated.
　　　　 f） If  there is a Placenames Order under Section 32 of  the Act in force, a public 
body must use the official Irish language version specified in the Order on 
signs placed by it at any location.  The Placenames Orders are available at 




語法が成立している。（The Maltese Language Act）2010 年にはメディア報道に
対して，マルタ語を正確に使用する法が施行されている。（Code on the Correct 
Use of  the Maltese Language on the Broadcasting Media Regulations）。その一方で法
廷での言語についてはより汎用性の高い英語の使用が推奨される規程が 1965
年以来継続している（Judicial Proceedings（Use of  English Language）Act）。2005
年より英語教育に関しては国家統計局（National Statics Office）が国民の英語
力を重要な情報と判断し，英語教育の質と量についての調査を実施し続け
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